クリティカルシンキングの育成を目指す言語活動の実践 : 中学１年「少年の日の思い出」の授業を中心に <研究論文> by Shigenaga, Kazuma
は
じ
め
に
　
現
在
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
を
育
成
す
る
た
め
の
言
語
活
動
実
践
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
私
が
勤
務
し
て
い
る
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
は
、
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
を
目
指
し
た
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
の
育
成
に
つ
い
て
研
究
開
発
を
行
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
数
年
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
育
成
す
る
た
め
の
言
語
活
動
に
つ
い
て
構
想
し
、
実
践
を
し
て
き
た
。
　
本
稿
で
は
、
育
成
を
目
指
す
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
、
そ
れ
ら
を
育
成
す
る
た
め
の
実
践
上
の
工
夫
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
の
実
践
、
実
践
を
受
け
て
の
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
述
べ 
１
　
育
成
を
目
指
す
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
（
１
）
言
語
活
動
で
育
成
が
目
指
さ
れ
て
い
る
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
　
文
部
科
学
省
は
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
（
以
下
「
思
考
力
等
」）
を
、
る
。
１
各
教
科
の
学
習
で
習
得
さ
れ
た
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
力
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
各
教
科
の
学
習
で
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
習
得
し
、
そ
れ
を
活
用
す
る
活
動
の
中
で
思
考
力
等
を
育
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
思
考
力
等
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
能
力
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
論
理
的
思
考
力
が
重
視
さ
れ
て
い
る
（
文
部
科
学
省2008
 
   
と
2012
    
）。
　
国
語
科
の
授
業
で
行
う
言
語
活
動
は
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
国
語
科
の
指
導
事
項
を
指
導
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
国
語
科
の
言
語
活
動
は
、
指
導
事
項
を
指
導
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
思
考
力
等
を
育
成
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
言
え
る
。
（
２
）
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
が
育
成
を
め
ざ
し
て
い
る
学
力
　
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
（
以
下
「
本
校
」）
は
、
２
０
０
９
年
度
か
ら
、
文
部
科
学
省
の
研
究
開
発
指
定
学
校
と
し
て
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
本
校
の
提
案
す
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
と
は
「
適
切
な
規
準
や
根
拠
に
基
づ
き
、
論
理
的
で
偏
り
の
な
い
思
考
」、
「
よ
り
良
い
解
決
に
向
け
て
複
眼
的
に
思
考
し
、
よ
り
深
く
考
え
る
こ
と
」（
広
─　　─１６６
　
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
の
育
成
を
目
指
す
言
語
活
動
の
実
践
─
─
中
学
１
年
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
の
授
業
を
中
心
に
─
─
重
　
永
　
和
　
馬
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校2012,p.1
 
       
）
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
２
０
１
２
年
度
か
ら
は
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
育
成
と
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
を
目
指
す
教
育
（
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）
と
を
結
び
つ
け
て
、
研
究
開
発
を
行
っ
て
い
る
。
本
校
は
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
の
枠
組
み
を
参
考
に
し
て
、
研
究
開
発
を
進
め
て
い
る
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
育
成
を
目
指
す
能
力
・
態
度
を
①
批
判
的
に
考
え
る
力
、
②
未
来
像
を
予
測
し
て
計
画
を
立
て
る
力
、
③
多
面
的
・
総
合
的
に
考
え
る
力
、
④
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
力
、
⑤
他
者
と
協
力
す
る
態
度
、
⑥
つ
な
が
り
を
尊
重
す
る
態
度
、
⑦
進
ん
で
参
加
す
る
態
度
の
七
つ
に
整
理
し
て
い
る
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー2012,pp.
        
3  –  1  1  
）。
七
つ
の
能
力
・
態
度
の
う
ち
、
批
判
的
に
考
え
る
力
、
多
面
的
・
総
合
的
に
考
え
る
力
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
力
は
、
本
校
が
従
来
も
研
究
し
て
き
た
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
と
結
び
つ
き
が
深
い
。
（
３
）
私
の
考
え
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
　
私
は
こ
の
数
年
間
、
授
業
に
生
徒
の
活
動
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
努
め
て
き
た
。
ま
た
、
単
元
に
少
な
く
と
も
一
時
間
は
、
生
徒
の
活
動
中
心
の
授
業
を
設
け
て
い
る
。
私
が
教
壇
に
立
っ
て
話
す
こ
と
が
中
心
の
授
業
で
生
徒
に
育
め
る
力
も
あ
る
が
、
生
徒
の
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
の
方
が
よ
り
多
種
の
力
を
育
む
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
単
に
活
動
さ
せ
る
だ
け
で
は
浮
つ
い
た
も
の
に
な
る
と
も
思
っ
て
い
る
。
言
語
活
動
を
浮
つ
い
た
も
の
に
し
な
い
た
め
に
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
目
標
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
目
標
と
し
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
考
え
て
い
る
。
教
育
全
体
の
動
向
と
、
本
校
の
提
案
と
を
踏
ま
え
、
私
は
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
次
の
三
つ
の
力
か
ら
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
〇
論
理
的
に
考
え
る
力
…
自
分
の
意
見
を
根
拠
と
関
わ
ら
せ
て
主
張
す
る
力
。
〇
多
面
的
・
総
合
的
に
考
え
る
力
…
自
分
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
も
対
象
を
と
ら
え
る
力
。
〇
ふ
り
か
え
る
力
…
同
時
並
行
／
事
後
に
自
他
の
説
明
を
評
価
・
改
善
す
る
力
。
　
こ
こ
で
論
理
的
と
は
、
言
語
表
現
が
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
な
が
り
と
は
、
自
分
の
意
見
を
た
だ
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
根
拠
と
関
連
を
持
た
せ
つ
つ
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
連
の
持
た
せ
方
が
上
手
で
、
相
手
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
表
現
が
、
論
理
的
に
適
切
な
表
現
で
あ
る
。
　
多
面
的
・
総
合
的
と
は
、
自
分
以
外
の
立
場
や
専
門
領
域
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
対
象
を
と
ら
え
る
際
に
、
自
分
の
立
場
や
特
定
の
専
門
領
域
か
ら
と
ら
え
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
と
は
違
う
立
場
か
ら
も
対
象
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
よ
り
深
い
対
象
認
識
に
つ
な
が
る
。
違
う
立
場
や
異
な
る
専
門
領
域
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
も
の
も
取
り
入
れ
な
が
ら
対
象
に
つ
い
て
と
ら
え
直
す
こ
と
を
、
多
面
的
・
総
合
的
に
考
え
る
力
と
し
て
い
る
。
　
ふ
り
か
え
る
力
は
、
私
が
実
践
を
進
め
る
中
で
大
切
な
力
で
あ
る
と
感
じ
始
め
た
力
で
あ
る
。
一
度
考
え
た
ら
そ
れ
で
お
し
ま
い
と
い
う
の
で
は
、
思
考
も
深
ま
ら
な
い
し
、
活
動
も
や
り
っ
ぱ
な
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
度
考
え
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
改
善
・
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
活
動
の
最
中
あ
る
い
は
事
後
に
、
考
え
た
内
容
や
一
連
の
活
動
を
対
象
化
し
て
、
そ
れ
ら
を
評
価
づ
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
。
─　　─１６７
　
こ
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
、
思
考
力
等
と
位
置
づ
け
、
言
語
活
動
実
践
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
２
　
実
践
上
の
工
夫
　
実
践
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
諸
点
を
工
夫
し 
（
１
）
言
語
活
動
の
種
類
　
　「
説
明
」
と
い
う
言
語
活
動
を
中
心
に
　「
説
明
」
と
い
う
言
語
活
動
を
中
心
に
実
践
を
行
っ
て
い
る
。
　
論
理
的
思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
根
拠
に
基
づ
い
て
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
説
明
と
い
う
活
動
が
適
切
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
　
ま
た
、
説
明
と
い
う
言
語
活
動
が
、
他
教
科
で
も
行
わ
れ
る
言
語
活
動
の
基
盤
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
文
部
科
学
省
は
、
国
語
科
で
行
わ
れ
る
言
語
活
動
の
経
験
を
生
か
し
て
、
他
教
科
の
言
語
活
動
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
す
る
（
文
部
科
学
省2012,p.
 
      11   
）。
文
部
科
学
省
は
全
教
科
で
充
実
さ
せ
る
べ
き
言
語
活
動
を
「
事
実
等
を
正
確
に
理
解
し
、
他
者
に
的
確
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
」、「
事
実
な
ど
を
解
釈
し
説
明
す
る
と
と
も
に
、
互
い
の
考
え
を
伝
え
合
う
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
や
集
団
の
考
え
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
」、
「
互
い
の
存
在
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
尊
重
し
て
い
く
こ
と
」、「
感
じ
た
こ
と
を
言
葉
に
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
交
流
し
た
り
す
る
こ
と
」
と
ま
と
め
て
い
る
（
同
前
、pp.
 
  7  –  9  
）。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
相
手
の
い
る
場
で
、
相
手
と
伝
え
合
う
活
動
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
活
動
の
基
盤
と
し
て
、
自
分
の
考
え
を
分
か
り
や
す
く
説
得
的
に
相
手
に
伝
え
る
説
明
と
い
う
言
語
活
動
は
、
適
切
な
も
の
だ
と
考
え
る
。
た
。
２
（
２
）
目
標
と
評
価
　
　
国
語
科
の
指
導
事
項
の
指
導
と
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
の
育
成
　
国
語
科
の
言
語
活
動
は
、
国
語
科
の
指
導
事
項
を
指
導
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
り
、
思
考
力
等
を
育
成
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
目
標
の
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
実
践
を
し
て
い
る
。
　
私
は
、
教
科
書
教
材
を
扱
い
、
そ
こ
で
指
導
事
項
を
指
導
す
る
た
め
に
説
明
と
い
う
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
、
そ
の
過
程
で
指
導
事
項
を
よ
り
よ
く
達
成
し
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
の
育
成
を
図
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
目
標
や
評
価
規
準
は
、
指
導
事
項
と
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
の
二
つ
を
踏
ま
え
て
設
定
し
て
い
る
。
（
３
）
課
題
設
定
　
　
初
読
の
感
想
の
利
用
　
課
題
を
設
定
し
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
、
説
明
し
合
う
活
動
と
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
　
私
は
多
く
の
場
合
、
生
徒
に
初
読
の
感
想
を
書
い
て
も
ら
う
。
生
徒
の
書
い
て
く
れ
た
初
読
の
感
想
を
も
と
に
、
授
業
構
想
を
練
り
直
す
こ
と
が
多
い
。
課
題
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
初
読
の
感
想
を
用
い
た
。
初
読
の
感
想
で
、
多
く
の
生
徒
が
注
目
し
て
い
る
部
分
や
生
徒
同
士
で
読
み
の
分
か
れ
て
い
る
部
分
を
も
と
に
、
皆
で
考
え
る
課
題
を
設
定
し
た
。
　
こ
れ
は
、
生
徒
の
注
目
す
る
部
分
や
生
徒
同
士
で
読
み
の
分
か
れ
て
い
る
部
分
が
、
生
徒
に
と
っ
て
本
当
に
取
り
組
み
た
い
課
題
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
私
が
一
方
的
に
課
題
を
設
定
し
て
、
生
徒
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
も
な
く
は
な
い
が
、
本
当
に
取
り
組
み
た
い
課
題
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
─　　─１６８
（
４
）
活
動
中
　
　
二
度
の
交
流
活
動
　
交
流
活
動
を
し
た
後
に
、
練
り
直
し
、
再
度
交
流
活
動
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
交
流
活
動
を
二
度
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
多
面
的
・
総
合
的
思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。
多
面
的
・
総
合
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
自
分
の
立
場
だ
け
で
な
く
、
他
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
自
分
の
立
場
で
考
え
、
次
に
そ
う
で
は
な
い
立
場
を
知
り
、
再
度
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
も
し
も
一
度
の
交
流
活
動
で
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
分
以
外
の
立
場
を
知
っ
て
考
え
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
自
分
で
考
え
る
→
級
友
と
交
流
す
る
→
自
分
で
練
り
直
す
→
級
友
と
ま
と
め
の
交
流
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
二
度
の
交
流
活
動
を
と
り
い
れ
る
こ
と
と
し
た
。
　
ま
た
、
交
流
活
動
の
中
で
、
自
分
よ
り
も
上
手
な
人
の
も
の
を
参
考
に
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
。
上
手
な
人
の
も
の
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
練
り
直
す
段
階
で
は
、
最
初
に
書
い
た
説
明
よ
り
も
、
よ
り
論
理
的
な
説
明
を
書
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
も
期
待
し
つ
つ
二
度
の
交
流
活
動
を
と
り
い
れ
る
こ
と
と
し
た
。
（
５
）
活
動
中
　
　
思
考
法
の
自
覚
　
こ
れ
は
２
０
１
４
年
度
の
実
践
か
ら
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
思
考
法
を
用
い
な
が
ら
活
動
す
れ
ば
い
い
の
か
を
、
意
識
さ
せ
な
が
ら
活
動
を
さ
せ
て
い 
　
言
語
活
動
の
中
で
は
様
々
な
思
考
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
細
か
く
す
べ
て
自
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
代
表
的
な
も
の
だ
け
で
も
自
覚
し
な
が
ら
活
動
を
行
う
こ
と
が
、
ふ
り
か
え
る
力
育
成
に
つ
な
が
る
の
で
る
。
３
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
　
ま
た
、
思
考
法
を
自
覚
し
な
が
ら
用
い
る
こ
と
が
、
他
教
科
の
言
語
活
動
で
そ
の
思
考
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
問
題
を
解
決
し
た
り
、
新
た
な
も
の
を
生
み
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
　
授
業
中
に
「
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
ら
」
と
私
が
呼
び
か
け
た
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
思
考
法
を
示
し
た
り
な
ど
し
て
、
生
徒
に
思
考
法
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
（
６
）
教
具
　
　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
作
成
　
言
語
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
作
成
し
て
い
る
。
活
動
が
見
通
せ
る
よ
う
に
作
っ
た
点
と
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
育
成
を
め
ざ
し
て
作
っ
た
点
が
工
夫
で
あ
る
。
　
論
理
的
思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
に
、「
根
拠
」
と
「
主
張
」、
両
者
を
う
ま
く
関
係
づ
け
る
「
説
明
」
の
欄
を
設
け
た
。「
根
拠
」
は
現
実
世
界
の
出
来
事
や
、
教
材
文
中
の
記
述
を
記
入
す
る
欄
で
あ
る
。
誰
も
が
認
め
る
事
実
を
書
く
欄
で
あ
る
。「
主
張
」
は
「
私
は
こ
う
考
え
ま
す
」
と
い
う
意
見
を
書
く
欄
で
あ
る
。
こ
こ
は
個
性
が
強
く
出
る
欄
で
あ
る
。「
説
明
」
は
根
拠
と
主
張
を
関
連
づ
け
る
欄
で
あ
る
。
根
拠
に
対
す
る
価
値
づ
け
や
意
味
づ
け
を
行
い
な
が
ら
、
主
張
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
相
手
が
納
得
す
る
か
否
か
は
、
こ
こ
が
う
ま
く
か
け
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
論
理
的
思
考
力
育
成
に
と
っ
て
大
切
な
部
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
　
多
面
的
・
総
合
的
思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
に
、
交
流
し
た
相
手
の
根
拠
や
主
張
を
引
用
す
る
欄
（「
友
達
の
あ
げ
て
い
る
い
い
な
と
思
う
根
拠
」
欄
）
を
設
─　　─１６９
け
た
。
こ
の
欄
と
、
ひ
と
ま
ず
の
自
分
の
「
根
拠
・
説
明
・
主
張
」
の
欄
を
比
べ
て
再
度
練
り
直
す
こ
と
が
、
自
分
以
外
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
　
ふ
り
か
え
る
力
を
育
成
す
る
た
め
に
、
活
動
中
に
用
い
る
で
あ
ろ
う
思
考
法
を
明
記
し
た
。
用
い
る
で
あ
ろ
う
思
考
法
を
明
記
す
る
こ
と
は
、
活
動
し
な
が
ら
同
時
並
行
に
自
分
の
活
動
を
評
価
・
改
善
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
一
連
の
活
動
が
終
わ
っ
た
後
に
ふ
り
か
え
り
を
書
く
た
め
の
欄
（「
振
り
返
っ
て
の
感
想
」
欄
）
を
設
け
た
。
事
後
に
一
連
の
活
動
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
自
分
が
こ
の
活
動
か
ら
何
を
学
ん
だ
か
と
い
う
成
果
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
今
後
の
課
題
が
何
か
を
自
覚
す
る
こ
と
は
、
こ
の
次
の
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。
３
　
実
践
例
　
中
学
１
年
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
で
の
実
践
　
２
０
１
４
年
度
、
中
学
校
１
年
生
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヘ
ッ
セ
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
の
実
践
は
二
学
期
の
後
半
に
行
っ
た
。
文
学
教
材
と
し
て
は
、
一
学
期
に
椎
名
誠
「
風
呂
場
の
散
髪
」
と
笹
山
久
三
「
兄
や
ん
」、
二
学
期
に
吉
橋
通
夫
「
ぬ
す
び
と
面
」
と
ス
タ
ル
ク
「
シ
ェ
ー
クV
S
 
 
バ
ナ
ナ
・
ス
プ
リ
ッ
ト
」（
教
育
実
習
教
材
）
を
学
習
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
授
業
で
も
、
単
元
の
山
場
で
は
、
先
に
述
べ
た
実
践
上
の
工
夫
を
踏
ま
え
て
説
明
と
い
う
言
語
活
動
を
行
っ
て
い 
（
１
）
単
元
に
つ
い
て
　「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
の
授
業
は
、
単
元
の
導
入
部
で
初
読
の
感
想
を
書
か
る
。
４
─　　─１７０
せ
た
。
単
元
の
展
開
部
で
は
、
初
読
の
感
想
で
生
徒
が
注
目
し
て
い
る
部
分
や
意
見
の
分
か
れ
て
い
る
部
分
を
と
り
あ
げ
、
皆
で
考
え
た
。
単
元
の
ま
と
め
部
で
は
、
ま
と
め
の
感
想
を
書
か
せ
、
交
流
を
行
っ
た
。
〇
単
元
の
目
標
・
場
面
の
展
開
や
登
場
人
物
な
ど
の
描
写
に
注
意
し
て
読
み
、
内
容
の
理
解
に
役
立
て
る
こ
と
。（
読
む
こ
と
）
〇
単
元
の
評
価
規
準
・
物
語
に
つ
い
て
感
想
を
も
ち
、
交
流
し
て
考
え
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）
・
考
え
を
交
流
す
る
た
め
に
、
登
場
人
物
の
言
動
や
物
語
の
構
成
や
展
開
な
ど
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
部
分
を
根
拠
に
し
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
る
。（
読
む
能
力
）
・
物
語
に
よ
っ
て
文
章
の
形
態
や
展
開
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
読
ん
で
い
る
。（
知
識
・
理
解
・
技
能
）
〇
単
元
の
展
開
１
、
題
名
読
み
と
、
私
の
範
読
。
初
読
の
感
想
を
書
い
て
、
交
流
す
る
。
２
、
冒
頭
部
分
の
内
容
と
構
造
を
理
解
す
る
。
大
人
に
な
っ
た
僕
が
、
な
ぜ
少
年
の
日
の
思
い
出
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
３
、
優
秀
な
エ
ー
ミ
ー
ル
を
嘆
賞
し
つ
つ
も
恨
ん
で
い
る
僕
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
る
。
４
、
盗
ん
だ
こ
と
よ
り
も
、
潰
し
て
し
ま
っ
た
ち
ょ
う
を
眺
め
る
方
が
心
苦
し
い
の
は
な
ぜ
か
考
え
る
。
５
、
冷
淡
で
軽
蔑
す
る
ば
か
り
の
エ
ー
ミ
ー
ル
の
心
情
を
考
え
る
。
の
ど
笛
に
飛
び
か
か
ろ
う
と
し
、
し
か
し
飛
び
か
か
れ
な
い
僕
の
心
情
を
考
え
る
。
６
、
僕
が
大
切
な
ち
ょ
う
を
自
ら
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
か
考
え
る
。（
本
時
）
７
、
ま
と
め
の
感
想
を
書
い
て
、
交
流
す
る
。
（
２
）
本
時
に
つ
い
て
〇
本
時
の
目
標
・
僕
が
ち
ょ
う
を
一
つ
一
つ
潰
し
た
理
由
を
、
僕
と
エ
ー
ミ
ー
ル
の
言
動
や
物
語
の
構
成
や
展
開
な
ど
を
も
と
に
想
像
し
、
考
え
を
説
明
し
あ
う
。
〇
本
時
の
評
価
規
準
・
考
え
を
交
流
す
る
た
め
に
、
登
場
人
物
の
言
動
や
、
物
語
の
構
成
や
展
開
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
部
分
を
根
拠
に
し
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
る
。（
読
む
能
力
）
〇
本
時
の
展
開
─　　─１７１
時
導
入
０
～
３
展
開
１
３
～
５
学
習
活
動
・
前
時
の
想
起
と
本
時
の
内
容
の
確
認
。
・
最
終
場
面
の
本
文
を
読
む
。
指
導
上
の
留
意
点
・
本
時
は
最
後
の
「
ち
ょ
う
ち
ょ
を
一
つ
一
つ
取
り
出
し
、
指
で
粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
告
げ
る
。
・「
そ
の
時
～
し
ま
っ
た
」
を
読
む
。
評
価
　
各
時
で
も
初
読
の
感
想
に
よ
っ
て
課
題
を
設
定
し
、
各
自
で
考
え
を
ノ
ー
ト
に
記
入
し
、
そ
れ
を
グ
ル
ー
プ
で
読
み
合
う
と
い
う
活
動
は
行
っ
た
。
本
時
は
単
元
の
山
場
に
あ
た
る
授
業
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
課
題
を
め
ぐ
っ
て
説
明
し
合
う
と
い
う
活
動
を
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
、
学
級
全
体
の
交
流
も
取
り
入
れ
な
が
ら
行
っ
た
。
　
指
で
粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
部
分
を
、
印
象
深
い
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
生
徒
は
１
２
２
人
中
　
人
で
あ
っ
た
。
意
見
の
対
立
を
確
認
す
る
た
５９
め
に
紹
介
し
た
初
読
の
感
想
を
、
次
に
示
す
。
・
ｐ
２
７
３
、
５
行
目
か
ら
「
ち
ょ
う
ち
ょ
を
一
つ
一
つ
取
り
出
し
、
指
で
粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
」。
こ
れ
は
エ
ー
ミ
ー
ル
に
対
す
る
償
い
？
　
怒
り
？
〔
以
下
略
〕
─　　─１７２
ま
と
め
・
本
時
の
内
容
の
ま
と
め
と
次
時
の
内
容
の
確
認
。
流
さ
せ
る
。
級
友
の
意
見
を
「
友
達
の
あ
げ
て
い
る
い
い
な
と
思
う
根
拠
」
欄
に
引
用
さ
せ
る
。
・
最
終
的
な
自
分
の
「
根
拠
」
と
「
説
明
」
と
「
主
張
」
を
書
か
せ
る
。
・
ま
と
め
の
交
流
を
さ
せ
る
。
・「
振
り
返
っ
て
の
感
想
」
を
書
か
せ
る
。
・
次
時
は
、
ま
と
め
の
感
想
を
書
く
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
展
開
２
５
～
　１０
展
開
３
　
～
　
１０
４８
・「
ち
ょ
う
ち
ょ
～
」 
の
部
分
の
読
み
の
違
い
を
確
認
し
、
問
題
意
識
を
持
つ
。
・
ち
ょ
う
を
指
で
つ
ぶ
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
理
由
を
考
え
、
説
明
し
あ
う
。
・
初
読
の
感
想
で
、
僕
が
ち
ょ
う
ち
ょ
を
指
で
粉
々
に
つ
ぶ
し
た
部
分
に
注
目
し
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
・
初
読
の
感
想
を
い
く
つ
か
紹
介
し
、
大
き
く
分
類
す
れ
ば
、
①
エ
ー
ミ
ー
ル
に
対
す
る
怒
り
と
腹
立
た
し
さ
、
②
エ
ー
ミ
ー
ル
に
対
す
る
償
い
、
③
そ
の
他
（
ち
ょ
う
集
め
へ
の
熱
が
冷
め
て
し
ま
っ
た
な
ど
）
に
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
す
る
。
・
自
分
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
ひ
と
ま
ず
の
「
根
拠
」
と
「
説
明
」
と
「
主
張
」
を
書
か
せ
る
。
・
筆
が
進
ま
な
い
生
徒
に
は
、
①
②
③
案
の
ど
の
案
に
賛
成
す
る
か
考
え
さ
せ
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
書
く
よ
う
に
援
助
す
る
。
・
６
人
グ
ル
ー
プ
で
交
流
し
、
そ
の
後
、
学
級
全
体
で
交
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
へ
の
記
入
の
観
察
と
確
認
（
読
む
能
力
）
な
ぜ
大
切
な
ち
ょ
う
ち
ょ
を
自
分
で
つ
ぶ
し
た
の
だ
ろ
う
？
　
説
明
し
よ
う
。
・
僕
は
最
後
の
と
こ
ろ
が
と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
エ
ー
ミ
ー
ル
の
大
切
な
も
の
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
償
い
に
、
自
分
の
大
切
な
も
の
を
壊
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
と
て
も
感
動
的
で
し
た
。
少
年
は
自
分
の
や
っ
た
こ
と
の
罪
深
さ
を
痛
感
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
・「
ち
ょ
う
ち
ょ
を
一
つ
一
つ
取
り
出
し
、
指
で
粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
」
の
と
こ
ろ
が
印
象
深
か
っ
た
。
彼
の
エ
ー
ミ
ー
ル
に
対
し
て
の
も
ど
か
し
さ
、
い
ら
だ
ち
、
そ
し
て
自
分
に
対
し
て
の
や
る
せ
な
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
一
文
だ
っ
た
。
ま
た
彼
の
腹
の
立
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
も
ど
か
し
さ
も
感
じ
ら
れ
た
。
・
僕
が
最
後
寝
る
前
に
自
分
が
集
め
て
い
た
ち
ょ
う
を
全
部
潰
し
て
し
ま
っ
た
の
が
心
に
残
っ
た
。
僕
は
エ
ー
ミ
ー
ル
に
「
君
が
ち
ょ
う
を
ど
ん
な
に
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
か
見
る
こ
と
が
で
き
た
さ
」
と
言
わ
れ
、
と
て
も
悔
し
か
っ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ち
ょ
集
め
の
熱
が
冷
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
・
私
は
２
７
３
ペ
ー
ジ
５
行
目
か
ら
の
「
ち
ょ
う
ち
ょ
を
一
つ
一
つ
取
り
出
し
、
指
で
粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
」
の
部
分
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
僕
は
今
ま
で
苦
労
し
て
集
め
た
ち
ょ
う
を
潰
し
た
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
を
見
る
た
び
に
嫌
な
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
っ
た
り
償
え
ず
に
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
た
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
は
物
が
こ
わ
れ
て
直
ら
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
気
持
ち
も
沈
ん
で
し
ま
う
の
で
、
私
は
気
を
つ
け
た
い
。
同
じ
部
分
を
印
象
深
い
部
分
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
紹
介
し
、
そ
の
違
い
を
押
さ
え
た
上
で
、「
僕
は
な
ぜ
ち
ょ
う
を
一
つ
一
つ
指
で
潰
し
た
の
か
？
　
説
明
し
よ
う
」
と
課
題
設
定
を
し
た
。
　
課
題
設
定
を
し
た
上
で
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
入
は
熱
心
に
行
い
、
二
度
の
交
流
は
楽
し
そ
う
に
行
っ
て
い
た
（
資
料
参
照
）。
私
は
こ
の
課
題
に
つ
い
て
、
ち
ょ
う
に
熱
中
す
る
あ
ま
り
周
囲
が
見
え
な
く
な
る
自
分
の
中
の
も
う
一
人
の
自
分
を
罰
す
る
た
め
に
、
理
性
的
な
僕
が
ち
ょ
う
を
つ
ぶ
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
は
「
自
分
自
身
に
お
び
え
な
が
ら
」
で
あ
る
。
生
徒
の
活
動
中
、「
私
は
～
と
考
え
て
い
る
よ
。
み
ん
な
ど
う
思
う
？
」
と
い
う
よ
う
に
、
参
考
ま
で
に
私
の
考
え
を
伝
え
た
。
４
　
成
果
と
今
後
の
課
題
　「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
で
用
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
も
と
に
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
育
成
を
目
指
す
言
語
活
動
実
践
の
成
果
と
課
題
を
ま
と
め
た
い
。
な
お
、
四
月
以
降
こ
れ
ま
で
に
３
回
、
ほ
ぼ
同
じ
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
展
開
の
文
学
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
実
践
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
評
価
対
象
に
す
る
こ
と
は
、
本
実
践
だ
け
で
な
く
、
今
年
度
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
育
成
を
め
ざ
す
言
語
活
動
実
践
の
成
果
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
（
１
）
成
果
　
評
価
規
準
を
も
と
に
、
次
の
よ
う
な
判
断
基
準
を
設
定
し
た
。
判
断
基
準
は
国
語
科
の
指
導
事
項
に
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
１
か
ら
３
に
向
け
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
高
め
て
い
る
。
こ
の
判
断
─　　─１７３
基
準
に
よ
っ
て
、
全
１
１
５
人
分
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
分
類
し
た
。
１
、
ち
ょ
う
を
つ
ぶ
し
た
理
由
を
、
言
動
や
展
開
を
根
拠
に
し
な
が
ら
考
え
て
い
る
…
１
１
５
人
２
、
１
＋
級
友
の
根
拠
を
引
用
し
な
が
ら
練
り
直
し
て
い
る
…
１
１
５
人
３
、
１
＋
２
＋
最
終
的
な
主
張
が
、
根
拠
と
説
明
と
適
切
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
…
　
人
９６
　
１
は
全
員
で
き
て
い
る
。
ま
た
、
２
も
全
員
で
き
て
い
る
。
大
き
く
主
張
を
変
え
た
の
は
　
名
で
あ
る
が
、
変
え
て
い
な
い
生
徒
も
「
説
明
」
欄
の
内
容
が
４０
変
化
し
て
い
る
の
で
、
達
成
で
き
て
い
る
と
判
断
し
た
。
さ
ら
に
、
３
ま
で
到
達
し
て
い
る
生
徒
も
多
く
い
る
。
こ
の
点
は
成
果
で
あ
る
。
た
だ
、
引
用
し
な
が
ら
練
り
直
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
が
論
理
的
と
ま
で
は
言
え
ず
、
私
が
読
ん
だ
時
に
「
納
得
で
き
な
い
な
」
と
感
じ
た
生
徒
も
　
人
い
る
。
こ
の
生
徒
１９
を
も
う
一
歩
高
い
と
こ
ろ
に
引
き
上
げ
る
の
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。
　
一
方
、
生
徒
自
身
は
ど
の
よ
う
に
成
果
を
感
じ
て
い
る
か
。「
振
り
返
っ
て
の
感
想
」
欄
の
記
入
を
大
き
く
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
。
〇
教
材
文
の
読
み
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
…
　
人
４６
・
た
と
え
ば
「
イ
ラ
イ
ラ
」
な
ど
の
具
体
的
な
僕
の
心
情
を
表
し
て
い
る
所
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
い
ろ
い
ろ
な
所
か
ら
複
雑
な
僕
の
心
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。（
生
徒
Ａ
）
〇
交
流
活
動
や
級
友
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
…
　
人
７５
・
最
後
の
場
面
に
は
答
え
が
な
い
の
で
、
そ
の
分
た
く
さ
ん
の
意
見
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
つ
の
根
拠
か
ら
別
の
意
見
が
で
き
た
り
、
い
く
つ
も
の
意
見
が
で
き
た
り
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
最
後
は
気
迫
に
溢
れ
る
場
面
だ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。（
生
徒
Ｂ
）
・
同
じ
意
見
の
人
が
い
た
り
、
全
く
違
う
意
見
の
人
も
い
て
、
読
み
あ
う
こ
と
は
大
切
だ
な
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
説
明
し
合
う
こ
と
で
、「
ど
の
よ
う
に
話
せ
ば
よ
く
相
手
に
伝
わ
る
か
」
と
い
う
こ
と
も
考
え
さ
せ
ら
れ
た
気
が
し
ま
す
。
ま
た
、
文
の
中
の
「
一
度
～
悟
っ
た
」
と
い
う
こ
と
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。（
生
徒
Ｃ
）
・
物
語
の
登
場
人
物
の
行
動
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
人
そ
れ
ぞ
れ
考
え
方
が
違
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
私
と
私
の
隣
の
人
の
意
見
は
正
反
対
で
し
た
。
し
か
し
、
相
手
の
意
見
の
根
拠
と
か
説
明
を
じ
っ
く
り
読
ん
で
い
く
と
、
そ
の
人
の
考
え
に
と
て
も
納
得
で
き
ま
し
た
。
（
生
徒
Ｄ
）
・
人
と
人
と
の
意
見
が
全
く
反
対
で
、
そ
の
人
と
意
見
を
言
い
合
っ
た
こ
と
で
、
よ
り
意
見
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。（
生
徒
Ｅ
）
生
徒
Ｂ
は
、
他
の
読
み
や
考
え
が
あ
り
得
る
こ
と
を
学
び
、
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
。
生
徒
Ｃ
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
説
明
法
の
大
切
さ
に
気
付
い
て
い
る
。
生
徒
Ｄ
は
、
自
分
と
は
異
な
る
考
え
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
、「
考
え
は
違
う
け
れ
ど
納
得
で
き
る
」
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
。
生
徒
Ｅ
は
、
自
分
と
は
違
う
考
え
を
知
る
こ
と
を
、
自
分
の
考
え
の
深
ま
り
に
つ
な
げ
て
い
る
。「
教
材
文
の
読
み
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
」
は
、
交
流
活
動
や
級
友
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
生
徒
Ｅ
同
様
に
、
違
う
考
え
─　　─１７４
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
教
材
文
の
読
み
を
深
め
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
全
１
１
５
人
の
中
に
、
否
定
的
な
振
り
返
り
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
学
び
を
自
分
な
り
に
見
出
し
て
自
覚
で
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ふ
り
か
え
る
力
（
事
後
に
ふ
り
か
え
る
力
）
の
育
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
説
明
と
い
う
言
語
活
動
は
、
教
材
文
を
読
み
深
め
る
と
い
う
国
語
科
の
指
導
事
項
の
達
成
に
も
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
の
育
成
に
も
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
説
明
と
い
う
言
語
活
動
は
、
ま
ず
は
自
分
と
は
違
う
考
え
や
立
場
が
あ
る
こ
と
へ
の
気
付
き
、
次
に
違
う
考
え
の
人
と
分
か
り
合
う
た
め
の
論
理
的
な
説
明
法
へ
の
注
目
、
さ
ら
に
異
な
る
考
え
を
知
る
こ
と
に
よ
る
教
材
文
の
読
み
の
深
ま
り
へ
、
と
い
う
各
段
階
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
最
終
段
階
を
支
え
る
の
は
、
違
う
考
え
で
あ
っ
て
も
納
得
し
合
お
う
と
す
る
態
度
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
各
段
階
を
経
験
す
る
中
で
、
生
徒
は
目
標
を
達
成
で
き
て
い
る
。
　
ま
た
、
交
流
活
動
が
一
度
だ
け
で
は
、
指
導
事
項
を
よ
り
よ
く
達
成
す
る
こ
と
も
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
育
成
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
二
度
の
交
流
活
動
を
行
う
こ
と
が
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
　
作
成
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
の
育
成
と
学
習
活
動
を
支
え
る
た
め
に
、
有
効
で
あ
っ
た
。
特
に
、
ど
の
よ
う
に
活
動
を
進
め
る
の
か
と
い
う
見
通
し
が
つ
く
こ
と
と
、
シ
ー
ト
へ
の
記
入
が
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
育
成
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
有
効
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
通
じ
て
、
何
を
、
ど
う
や
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
力
が
育
つ
の
か
を
、
私
と
生
徒
と
で
共
有
で
き
た
と
感
じ
て
い
る
。
　
生
徒
Ａ
の
振
り
返
り
は
、
文
学
の
授
業
で
言
語
活
動
を
行
う
際
の
課
題
設
定
の
参
考
に
な
る
。
生
徒
Ａ
は
、
僕
の
心
情
を
具
体
的
に
書
い
て
い
る
部
分
は
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
な
所
か
ら
僕
の
心
情
を
想
像
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
授
業
で
は
、
こ
の
「
具
体
的
に
は
書
い
て
な
い
が
、
し
か
し
想
像
し
て
み
た
い
部
分
」
を
課
題
化
し
て
、
活
動
を
行
っ
た
。
生
徒
は
熱
心
に
活
動
に
取
り
組
ん
だ
と
感
じ
て
い
る
。
文
学
教
材
で
課
題
を
設
定
す
る
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
部
分
は
注
目
す
べ
き
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
を
見
い
だ
す
た
め
に
、
初
読
の
感
想
は
有
効
で
あ
る
。
（
２
）
今
後
の
課
題
　
級
友
の
根
拠
を
引
用
し
て
練
り
直
す
こ
と
は
で
き
て
い
て
も
、
そ
れ
が
論
理
的
と
ま
で
は
言
え
な
い
生
徒
が
い
た
。
そ
の
多
く
は
、「
説
明
」
と
「
主
張
」
は
関
連
を
持
っ
て
い
る
が
、「
根
拠
」
と
「
説
明
」
に
は
飛
躍
が
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
２
０
１
３
年
度
に
も
感
じ
て
い
た
。
今
年
度
は
根
拠
・
説
明
・
主
張
で
考
え
を
書
く
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
改
善
を
図
っ
た
の
だ
が
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
書
け
て
い
る
生
徒
を
参
考
に
す
る
だ
け
で
は
難
し
い
部
分
が
あ
る
。
活
動
中
の
机
間
指
導
で
個
別
に
対
応
し
、
改
善
を
図
り
た
い
。
　
ふ
り
か
え
る
力
の
育
成
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
生
徒
は
、「
振
り
返
っ
て
の
感
想
」
欄
に
、
気
づ
き
や
学
び
を
記
入
し
て
い
る
。
こ
の
欄
へ
の
記
入
を
通
じ
て
、
事
後
に
ふ
り
か
え
る
力
は
育
成
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
同
時
並
行
に
ふ
り
か
え
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
、
評
価
が
難
し
い
。
そ
も
そ
も
、
評
価
規
準
の
立
て
方
を
模
索
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
振
り
返
り
の
欄
に
、「
活
動
の
中
で
～
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
っ
た
記
入
は
な
か
っ
た
。
一
度
目
の
交
流
の
後
、
練
り
直
し
を
す
る
段
階
で
の
工
夫
が
有
効
だ
と
考
え
て
い
る
。
生
徒
の
思
考
が
最
も
活
性
化
す
る
の
は
、
こ
の
練
り
直
し
の
段
階
だ
か
ら
で
あ
─　　─１７５
る
。
こ
こ
で
思
考
法
を
意
識
さ
せ
る
工
夫
を
行
い
た
い
。
　
国
立
教
育
政
策
研
究
所
は
、
今
後
の
教
育
課
程
で
育
成
を
目
指
す
べ
き
力
と
し
て
、「
　
世
紀
型
能
力
」
を
提
案
し
て
い
る
。「
　
世
紀
型
能
力
」
は
、「
基
礎
２１
２１
力
」「
思
考
力
」「
実
践
力
」
か
ら
な
る
力
で
あ
り
、
そ
の
中
核
に
位
置
づ
く
の
は
「
思
考
力
」
で
あ
る
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所2013,pp.
 
       26   –  30   
）。
今
後
も
、
活
用
・
活
動
の
中
で
「
思
考
力
」
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
、
教
育
の
大
き
な
流
れ
は
続
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
大
き
な
流
れ
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
私
自
身
、
生
徒
の
能
動
的
な
学
習
活
動
は
生
徒
の
力
を
育
て
る
と
感
じ
て
い
る
。
言
語
活
動
を
浮
つ
い
た
も
の
に
し
な
い
た
め
に
は
、
育
成
す
べ
き
力
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
向
け
て
実
践
上
の
工
夫
を
行
う
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。
特
に
実
践
上
の
工
夫
の
大
切
さ
を
感
じ
て
い
る
。
言
語
活
動
の
実
践
報
告
に
書
か
れ
て
い
る
工
夫
は
、
従
来
の
授
業
で
な
さ
れ
て
い
た
工
夫
と
は
違
う
。
私
の
知
ら
な
い
工
夫
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
今
後
は
、
他
実
践
で
の
工
夫
を
学
ぶ
こ
と
と
、
自
分
の
実
践
上
の
工
夫
を
評
価
・
改
善
し
て
再
実
践
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
は
、
実
践
上
の
工
夫
を
皆
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
改
善
向
上
を
図
り
な
が
ら
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
育
成
す
る
言
語
活
動
実
践
に
取
り
組
み
た
い
。
注１
高
校
生
で
の
実
践
に
つ
い
て
は
、
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校201
 
  5  
を
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
こ
の
実
践
は
、
研
究
開
発
指
定
を
受
け
て
新
設
し
た
科
目
「
現
代
評
論
Ａ
」
で
の
、
２
０
１
３
年
度
の
実
践
で
あ
る
。「
現
代
評
論
Ａ
」
は
、
高
校
２
年
生
を
対
象
に
、
現
代
社
会
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
テ
ー
マ
に
す
え
、
そ
の
テ
ー
マ
と
関
わ
る
評
論
文
を
読
み
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
授
業
で
あ
る
。
こ
の
授
業
の
中
で
意
見
文
を
書
く
実
践
を
行
っ
た
。
２
実
践
上
の
工
夫
に
あ
た
っ
て
は
、
先
行
実
践
の
工
夫
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
金
沢
大
学
附
属
中
学
校2011
 
   
は
、「
説
明
」
と
い
う
言
語
活
動
を
中
心
に
す
え
て
実
践
を
行
っ
て
い
る
。
熊
本
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
2013
    
は
、「
理
由
付
け
」
を
深
め
る
た
め
に
「
考
え
方
」
を
用
い
て
実
践
を
行
い
、「
論
理
的
思
考
モ
デ
ル
」
を
提
案
し
て
い
る
。
鳴
門
教
育
大
学
附
属
中
学
校2013
 
   
は
、
多
く
の
工
夫
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
言
語
活
動
の
構
造
化
」
は
、「
個
人
の
内
で
行
わ
れ
る
言
語
活
動
」→「
個
人
の
外
に
表
現
さ
れ
る
言
語
活
動
」→「
他
者
に
対
し
て
表
現
さ
れ
る
言
語
活
動
」
を
繰
り
返
し
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。
３
田
村
・
黒
上2013
 
   
は
、
多
く
の
思
考
法
を
あ
げ
て
い
る
。
本
書
は
、「
多
面
的
に
見
る
・
順
序
立
て
る
・
焦
点
化
す
る
・
比
較
す
る
・
分
類
す
る
・
変
化
を
と
ら
え
る
・
関
係
付
け
る
・
関
連
付
け
る
・
変
換
す
る
・
理
由
付
け
る
・
見
通
す
・
抽
象
化
す
る
・
具
体
化
す
る
・
応
用
す
る
・
推
論
す
る
・
広
げ
て
み
る
・
構
造
化
す
る
・
要
約
す
る
・
評
価
す
る
」
の
　
の
思
考
法
と
、
思
考
１９
法
を
育
成
す
る
思
考
ツ
ー
ル
を
提
案
し
て
い
る
。
な
お
、
本
書
で
は
、
思
考
法
を
「
思
考
ス
キ
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
思
考
ス
キ
ル
」
と
は
、「
思
考
の
結
果
を
導
く
た
め
の
具
体
的
な
手
順
に
つ
い
て
の
知
識
と
そ
の
運
用
技
法
」
の
こ
と
で
あ
る
。
４
本
校
中
学
校
１
年
生
で
用
い
て
い
る
教
科
書
は
、
学
校
図
書
の
『
中
学
校
国
語
　
１
』
で
あ
る
。
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